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 اإلهداء
 بسم اهلل الرمحن الرحيم, احلمد هلل رّب العاملني
 الحول والقوة ااّل باهلل العلي العظيم
 اللهم صلى على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه امجعني
 هدي الباحث هذا البحث إىل:ي
ساتيجو ابن سامريون وموجييايت بنت الدميون األوىل اليت تاقيت على والدي ووالدايت 
تني أول مبادئ الصدق والوفاء عرفت يف نفسها السمحة الطيبة ونقاء يديهما الكرمي
 جالل واحترامالضمري تقدمة ا
 أخوة وأخوات احملبوبني ف األسرة
 0103قسم تعليم اللغة العربية سنة أصدقائي وزمالئي يف 
 أسأل اهلل جيزيهم بأحسن اجلزاء. آمني.
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 نور واحدة
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يسيةقسم تعليم العربية يف كلية التربية والعلوم التدر  
 التجريد
السفر و  الطالب حيتاج إىل ،عليم. للوصول الكفائة يف التعليمنظر من عملية الت
من واحدة للوصول الكفائة خلال استخدام  ةاملمارسة مع طلب معلومات خاصة, أدوا
استخدام للطالب ولكن مدرس ينتفعها  . رغم الكتاب املدرسياب املدرسيالكت
 حتليل  الكتاب املدرسي " لغتنا احلبيبة " يفووصف هذا البحث, أهدف لتعرف ايضا.
, ماذا وفقا بامؤهالت برووكرتو 0اإلسالمية املدرسة اإلبتدئية  اإلرشاد باللغة العربية 
 القياسية اخلري؟ 
 , بينما نوع البحث املستخدم هو حبث املكتبة   نوعيبنه حبث  هذا البحث هو
 .مالحظةو وثائق و مقابلةليت مت احلصول عليها من )احبث املكتبة(  حيث تأيت البيانات ا
 رض البياناتع يف هذا البحث هو  حتليل احملتوى يعين احلد من اليانات و حتليل البيانات
يتوافق مبعاير الكتاب اجليد كما نظرية مسنور مسليح من حيث اجلوانب . التحقق و
 .اق الرسم أو التخطيطاملواد واستحقاق عرض و استحقاق اللغوية و استحق استحقاق
اللغة العربية  عليمت حتليل الكتاب املدرسي " لغتنا احلبيبة" يفعن تنائج هذا البحث  
كفى الكتاب املدرسي تواجد أن  كرتوورووب 0املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية ب
 ّص., ولكنها, حتتاج إىل حتسني يف بعض خااخلريالكتاب املدرسي بامؤهالت القياسية 
ملواد املوجودة حمتوى ا عند عملية تعلم اللغة العربية، الكتاب املدرسييتضح هذا بقبول 
 يتناسب مبرحلة احتياج الطالب.
  .حتليل الكتاب املدرسي " لغتنا احلبيبة" يف تعليم اللغة العربية :ساسيةألالكلمات ا
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  كلمة الشكر والتقدير 
الصالة ماالحيساب هبا, ومجيع عبادة بكثرة ة النعماحلمد هلل رّب العاملني الذي قد أنعم 
السالم دائمني على املصطفى احملبوب رسول اهلل صلى الل عليه وسّلمالذي قد محل و
 اإلنسان من اجلهلية إىل السالمية.
مث يريد البحث أن يشكر ويقدر إىل من يساعده بأي مساعدة ألجل إكمال هذا البحث 
 وهم:
 امعةكلية التربية و العلوم التدريسية اجل عميد ,اجيسترياملدكتور احلاج سويتو  .0
 برووكرتو احلكومية اإلسالم
 التعليم , رئيس قسمعلي مهدي عامل التربية وماجيستري يف الدراسات اإلسالمية .0
 برووكرتو احلكومية اإلسالم اجلامعةالعربية   اللغة
جيه بصرب و, املشرفون على األطروحة يعطون التاجيستريامليسالم  احلاجكتورد  .6
 حىت اإلنتهاء هذا البحث
 توبرووكر احلكومية اإلسالم اجلامعةمجيع احملاضرين واملواطفني اإلداريني  .7
رووكرتو بامياليا دين ايدراسية, مدرس يف الفصل املدرسة الإلبتدائية اإلسالمية  .2
 املشرفون على األطروحة يعطون التوجيه بصرب حىت اإلنتهاء هذا البحث 0
  احملبوب الذي اعطي على احلب واإلامامإىل مجي أسريت .3
 ساتيذي الكرام الذي قد أعطين العلومإىل مجي األ .4
ين "أ" الذ العربية اللغة التعليم إىل زمالئ الكرماء مجيع الطالب يف قسم .1
 يصاحبوين طول الدراسة 
 إىل مجي أصحليب الذين حيبوين مل اذكرمت واحدا فواحدا .9
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 الباب األول
 املقدمة
 البحثخلفية  -أ
احلضارة اإلنسانية يف هذه الدنيا, يوالد عجلة احلية احلديثة املليئة 
دخل عصر اجلمل الذي يتزايد باستمرار حىت  بالكفر و املنافية. السيما
اليكون الوصول إىل التغيري يف هذا العامل حمدودا, فإذا هذا الشرط يتطلب 
من كل اإلنسان ان يكون لديهم قدرة أكرب على املنافسة يف خضم 
 املنافسة الدولية. من بينها مهارات اللغة.
من  امبكر ال ميكن فصلها عب البشر وتتبع يف كل عمل. بدء
اإلستيقاظ يف وقت مبكر من الليل عندما يستريح, اليهرب البشر من 
استخدام اللغة. اللغة هي أداة تستخدم لتشكيل األفكر و املشاعر 
والرغبات واإلجراءات, األدوات املستخدمة للتأثري والتأثري, و اللغة هي 
 0األساس األعمق واألكثر عمقا يف اجملتمع اإلنساين.
 م اللغة العربية يف التعليم اإلندونيسي, أبرز الكثريالعملية التعل
و طريقة و مدرس و املادة التعليمية   املنهجاملشكلة كان مقومي يعىن 
أكادمييون أو غري أكادمييون  استراتيجية و الوسائل التعليمية و غري ذالك.
سباق السباق جّد طلب احلل لتغلب املشكلة يف التعليمية اللغة العربية 
, اليسهل لألّن نشأ املشكلة متجّدد طريقتهال بغري تطوير الزمان . جتاه
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العملية معقولة ويف حبجات التعليمية . هكذا مكون كذالك يعىن طال 
 0التعليمية اللغة العربية مهّمة  يعىن املواد التعليمية
رى حث ألخاملواد التعليمية دور مهّمة جدا. الب ،نظر من تعليمية
دور باملعنوية يف مأثرة الطالب. كما قال  درسيبّين أن الكتاب امل
( بّين أن مرحلة  ملكّية إىل الكتاب تأثري إجيايب 24:0119سوفريادى )
 ومعىن مبأثرة الطالب.
الطالب  ،ايضا. للوصول الكفائة يف التعليمنظر من عملية التعليم 
حيتاج إىل السفر و املمارسة مع طلب معلومات خاصة, أدوا من واحدة 
 يالكتاب املدرس. رغم ائة خلال استخدام الكتاب املدرسيوصول الكفلل
 استخدام للطالب ولكن مدرس ينتفعها ايضا.
 يف هذه حالة العملية تعليم اللغة العربية يف ،أمهية املواد التعليمية
املرحلة اإلبتدائية خاصة حتتاج إىل احتياط.  الباحث عتقد املهم هذه 
س و والد و الطالب لتكون اهتدى و ينتفع الدراسة, برجاء يساعد مدر
العربية يف  ةاللغة العربية املؤّهل ليدعم العملية تعليم اللغ املدرسيالكتاب 
 .يف املدرسة اإلبتدائية خاصة ،املدرسة
 املدرسة هو  برووكرتو 0املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
املدرسة  هي 0111. قبل عم 0974يناير  0اي يف  ،كان لفترة طويلة
ن عام إىل ماَلب اأَلن. قليال جَدن وليس هبا عدد كبري مْن الط اإلبتدائية 
ا كوهن ،اضيةث املالثاَل نواتالس وماس. يفب يف بانيالُطاَل عام يتزايد عدد
                                                           
Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inoatif (Menciptakan metode  Andi Prostowo,2
Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan), (Yogyakarta:Deva Press, 2011), hal. 14 
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 لعديد من اإلجنزات غرياوفازت ب ةالرائدة واملفضلية ِااملدرسة اإلبتد
تدائية املدرسة اإلب س. هذا بسببارا جمتميع بانيوماالعادية وأصبحت خي
سني اجلودة حفسنا دئما لينسن أحي  برووكرتو 0اإلرشاد اإلسالمية 
 ة.والكمي
ة اصمن خالل إنشاء كتبهم الدراسية اخل ،من بني أمر أخرى 
االهتم. يف  جميف ها أوصنعها بواسطة عمل ماهرة وخمتصةكيلشم تتاليت ي
ل لي مثواحملتوى احمل ةَمالع ملنهجاملنهج, مت إجراء تغيريات على كل من ا
رف النظرض عن ذلك هذا صكن، بللكتاب املدرسي اللغة العربية. وا
لة ااء التتفقض كما يرى قامت الوكطك أخاالكتاب املدرسي هن
 .ح يف الكتابهيرية مسنور مسلظ( َوَكَما نBSNPم )ري التعلياة ملعنيالوط
بة ضل، خاصة بالنستسن وترتيب أفهذا حت كون مني من املفترض أن
 .دائيةتيف املرحلة اإلب م اللغة العربيةيلعلت للكتب املدرسي العربية
هذه تركيز البحث يعىن حتليل الكتاب املدرسي اللغة العربية حتت 
املوضوع " لغتنا احلبيبة" ترّتب للآلزر الدراسية و يف احلاجة الطريقة. 
ل  ذه الكتاب املدرسي حتليمجعتها مدرس التربية اإلسالمية  املهرية. أما ه
 يعين الكتاب املدرسية قبضة الطالب.
نظر حملة هذا الكتاب يكفي استمال ألّن جمهز بالصورة  أو  
صور متحّركة املتعّلقة املبحث و الباهبا. من نظر املواد,  هذا الكتاب 
  اجة.استوعب املواد واقعية يعىن بناء على احلادثة البيئة الطالبويف احل
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ملستخدم بية افعل املالحظة و املقابلة باملدرس اللغة العر الباحث
, يذكر هذا الكتاب املدرسي مساعدة يف العملية هذا الكتاب املدرسي
تعليم يف الفصل. هذا الكتاب املد رسي قبل باخلري الطالب و والد و 
من حيث اجلوانب   مدرس خاص, ويف استطاعة و حاجة الطالب.
نفسية. هذا الكتاب مالئم للغاية. هذا الكتاب يف العاطفية والاملعرفية و
اجملال املعرفية كان حفظ املفردات وترمجة الكلمة أو اجلملة والكتابة. 
اجملال العاطفية حيتوي على دافع إجيال للطالب, و اجملال النفسية حيتوي 
 صورا فارغة سيتم تلوينها بواسطة الطالب.
( أن 0103:72يذكر القامسي )يف أسريف وفرنسيسكا, ) 
( قراءات 0الكتاب املدرسي اللغة العربية يستحب ملكون املادة , هي:
( 0)مطالعة ( عن حياة الطالب إلتصايل  ينبغي شكل أسئلة و أجوبة, 
قواعد اللغة العربية باستخدام صياغة لغة الطالب, بنبغي فعل  بعد القراءة 
(  7ة مع مدرس, ( التدربات الشفوية أو املطكتوب6وقبل ابدأ ممارسة, 
جيب اإلشعار مرحلة العرض مواد العليمية من أجل عدم اإلضرار التعليم 
( قاموس القصري  هو قاموس حيتوي املفردات جديد 2والتعلم اللغة, 
( مادة داعمة بني املعاجم وكتاب مماسة وكتاب 3وعسر الطالب, 
 6املدرس.
املوضوعكما قال مسنور مصلح يف كتابه عن    
Textbook Writing Badan Standar Nasional Pendidikan  (2009), 
                                                           
3 Afifa Wijdan Azhari, Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Kelas VI Madrasah Ibtidaiah , Vol. 1 
No.2, ( Terbitan Karya Toha Putra  Oktober 2018) ,  126 
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أربعة عنصر األهلية الكتاب املدرسي يعىن األهلية  احملتويات و 
 األهلية العرض و األهلية الغوية و األهلية الصورة.
الباحث يهتّم للبحث, كيفية حتليل الكتاب  ،املشاكلة من هذا
ية " لغتنا احلبيبة" ما العرب املدرسي اللغة املدرسي خصائص الكتاب
 .ال واملعايري الكتاب املدرسي ام استحق استخدام من اجلودة
 تعريف املسطلحات -ب
ة بني فسريات املختلفألجل احلصول جتانس تعرف ويتجّنب الت
 ،ة من اصتالح مستعمل يف هذا البحثفكاتب يبني دالل ،كاتب و قارى
 ى.و حتديد مصاعب ألجل عدم حدوث سوء التفاهم من قار
 املدرسي اللغة العربية الكتاب حتليل -0
التحليل يف قاموس اللغة االندونيسي هو اخلطوط  
العريضة ملوضوع من أجزاء خمتلف هو دراسة القسم نفس 
هوالعالقة بني األقسام للحصول علي الفهم الصحيح و فهم املعين 
العام. وفقا قمردين حتليل هو نشاط التفكري لوصف تسلسلف 
كل العترافعال ماامكونات العالقة مع بعضها البعض ميكون اتوذ ل
 7ووظيفة كل يف متكاملة كامله. 
الكتاب املدرسي هو املادة األساسية اليت توضع ببني يدي 
الطالب وترافق يف املدرسة املنرلة, كما أنه يرسم للمدرس 
                                                           
4 http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian -analisis-menurut-para-ahli-dunia/pada 22 
Desember 2019 pukul 13:51 
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املستوى الذي جيب أن يصل بطالبه إليه. فهو وسيلة هامة 
 2طالب يف عملية التعليم و التعلم.يستعني هبا املدرس ال
كتاب املدسي هي آلة   ،ووفقا لويدودو و جسمدي  
ومي و كيفية تق تعليمية وطريقة وحدود تعليمية اإلحتوى مواد
و اجلاذبية ألجل حتقيق األهداف املتوقعة, يعين  التصميم املنهجي
حتقيق الكفاءة أو شعبة الكفاءة بكل تعقيداهتا. هذا تعريف يصور 
ن املواد التعليمية ينبغي مهّبأ و تكتب بقاعدة تعليمات ألهنا ا
 3مستعمل املدرس إلستستخدم يف عملية التعليم.
كما قال الغاليني، اللغة العربية هي اجلملة يستخدمها 
العريب للتعبري عن أهدافهم  )األفكار واملشاعر(. وقد أعطت اللغة 
دور اإلسالمي، مثل ال العربية املفردات إىل الغات أخرى يف العامل
الالتيين ملعظم اللغات االورويب. خالل العصور الوسطي، كان 
اللغة العربية هي آلة الرئيسية للثقافة، وخاصه يف العلومو 
ادي إىل اقتراض اللغة االوروبيه العديد  الرياضيات و الفلسفة، مما
 4من املفردات من العربية.
 اللغة املدرسيذكورة، ان حتليل الكتاب من تبيان امل
و آلة  لتعلم اللغة العربية  العربية يعين وضع املوضوع من مكونات
 التيتحتوي املواد التعلم لينال الفهم الصحيحو فهم املعين العام.
                                                           
 072(, ص. 0116عبد الوهاب عبد السالم الطويلة, التربية اإلسالمية وفن التدريس, )القاهرة: دار السالم,  4
6 Ika lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Komprtensi Sesuai dengan Kurikulim Tingkat 
Satuan pendidikan, ( Jakarta: Akademia Permata, 2003), hal. 1 
7 Ulin Nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (yogyakarta: Deva Press, 2012), 
hal. 31-32 
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 احلبيبةلغتنا  -0
ة عبناء على مقابلة فعل اليت مع األستادة إميالليا يوم األرب   
بيبة هو كتاب لغتنا احل ،19:11الساعة  0109ديسمبري  00
 0و  0الكتاب ترّتب فريق معلمي التربية اإلرشاد اإلسالمية 
الذين يتمتعون بقدرات بارعة و خمتصة. هذا الفرقة يقيد بابنو 
راحى. هذا الكتاب استخدام لفترة طويلة يف تعلم اللغة العربية 
بورووكرتو من سنة  0يف املدرسية اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
 حيت اآلن. 0112
البداية, هذا الكتاب استخدام يف املدرسية اإلبتدائية و   
تعترب النجاح, فهذا الكتاب استخدام يف املدرسية اإلبتدائية 
اإلرشاد اإلسالمية اخر يف مجيع أحناء إندونيسيا ومت مراجعته كل 
 عام وتعديل احتياجات املناهح الدراسية.
 بورووكرتو  0املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  -6
هي واحد من بوروكرتو  0درسة اإلبتدائية اإلسالمية امل
ع . وقبورووكرتواملدرسة حتترعاية مؤسسة اإلرشاد االسالمية 
ليم متطلبات التعاتبع تّطور زمان و  ،يف الشارع  ركاسيماعساع
 0املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يصّير  ،0912يوليو  0يف 
 حتترعاية ديوان تعليم وثقافة.بورووكرتو 
اتباع اعتماد املدرسة يعين  مث هذا املدرسة يتطور و
نال درجة  0119. سنة 93،16اعتماد )أ(  0114مث  ،0993
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معالرقم ]سك[   ( RSBI )من الدولية معيارية مدرسة أولية
199/C2//احلكومة أزال ،إذ. 0119دل( RSBI )،  املدرسة
تعليم  برووكرتو, حفاظ و  رّقى 0اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
 اإلنتاج اخلرجيني اخالق الكرمية  إجنازات دراسّي ووغري دراسّي. 
واستنادا إىل الفهم الوارد أعاله، حتت موضوع "حتليل    
الكتاب املدرسي اللغة العربية " لغتنا احلبيبة" يف املدرسة اإلبتدائية 
" هو البحث ليفهم كيف حتليل رووكرتوب 0اإلرشاد اإلسالمية 
ية سي اللغة العربية " لغتنا احلبيبة" يف املدرسة اإلبتدائالكتاب املدر
 .رووكرتوب 0اإلرشاد اإلسالمية 
 صياغة  البحث -ج
 يف عليها لتركيز املؤلفونل البحث التياختارها اخللفية استنادا
تنا كيف حتليل  الكتاب املدرسي اللغة العربية " احلبيبة لغالبحث, يعين: هذه
ماذا وفقا  ،رووكرتوباإلسالمية  0إلرشاد " يف املدرسة اإلبتدئية  ا
 بامؤهالت القياسية اخلري؟
 أهدف البحث و فوائده  -د
 أهدف البحث -0
حتليل  الكتاب أهدف لتعرف ووصف  ،أما هذا البحث
اللغة العربية " لغتنا احلبيبة " يف املدرسة اإلبتدئية  اإلرشاد  املدرسي 
 .اخلريياسية ماذا وفقا بامؤهالت الق ،برووكرتواإلسالمية  0
 اخلري؟ 
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 بحثالفوائد ال  -0
من الناحية الفوائد, من املتوفع أن تكون نتائج هذه الدراسة 
 مفيدة يف: 
أصف البصرية املعرفة حول الكتاب املدرسية العربية للكتاب  (أ
 والقراء بشكل عام. 
 ة.اللغة العربيتصبح مسامهة يف التفكري ملراقي التعلم    (ب
امعة اإلسالم احلكومية بروكرتو, اجلج( للمجتمع األكادميي 
وخاصة الطالب  قسم التعلم اللغة العربية كلية التربية و العلوم 
التدريسية, كمرجع إلجراء املزيد من الدراسية واحلث, السيما 
 األحبث املتعلقة بالكتاب املدرسي.
د( كمدخل لصانعي السياسة التعليمية إليالء املزيد من اإلهتمام 
عليمية احلالية ذات الصلة وإضافة البصربة املتعلقة لإلحتياجات الت
 الكتاب املدرسي العربية.
 الدراسات السابقة -ه
باحث ضّمن حبث ارتبط باملسألة  ،بعني اإلعتبار و مقابلةأخد 
ملرجع عليباحث ألكمل  يستخدم لكي بذلك قام الباحث مدّقق. وقد
 . وأيضا نتج من االنتحال  ،البحثحصيلة
حمطات مفتعل, الباحث مل جيد البحث يفيض بقدر اال ،ولكن
يض احث يفالب ،ولكنعن الكتاب املدرسي اللغة العربية "لغتنا احلبيبة". 
 بني ذالك: ،البحث السديد باملشكلة اليبحث
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 Analisis Buku Ajar " باملادة  ،0104عام  ،بسمييايت فيتا كتبها لةاالرس -0
Bahasa Arab “Durussul Lughoh lil Athfal” di SD 1Plus Masyithah 
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”اللغة التعلم قسم . تشترك 
 الرسالة هذه ،بورووكريتو احلكمية اإلسالمية اجلامعة التربية كلية العربية
 من املدرسية الكتاب جتميع نظرية حيث من الكتب نوعية مناقشة يف
يعين:)أ(  ،لكتاب املدرسيتقومي ا 7 العربية. استخدام نظرية  اجلملة بنية
( تقومي استحقاق 6) ،( تقومي استحقاق عرض0) ،املواد تقومي استحقاق
( تقومي استحقاق الرسم أو التخطيط. معادلة هذا البحث 7) ،اللغوية
 هو سواء يف استخدام النظرية. اإلختالف يف هذا البحث هو املوضوع.  
 اختبار مواد حتليل " باملادة ،0104عام  العني, نور كتبها الرسالة  -0
 التعلم قسم بوربلينجا. تناقش يف العربية اللغة يف متعدد من اإلختيار
 . هذه  بورووكريتو احلكمية اإلسالمية اجلامعة التربية كلية العربية  اللغة
 ,العربية املواد يف متعددة  اسئلة اختيار املدرسية الكتاب حتليل الرسالة
 حتليل كتابة أيضا البحوث يف ختالفاتواإل حتديدا مشتركة ألطروحة و
 املادة. مبحتويات املتعلقة التدريس مواد
 Analisis Buku Teks, باملادة "0109الرسالة  كتبه مسلمون, عام  -6
Bahasa Arab “Cinta Berbahasa Arab” Sekolah Dasar Kelas 6 Karya 
Mahmud Ismail  ة اجلامعةالعربية كلية التربي  تشترك قسم التعلم اللغة 
اإلسالمية احلكمية فيكالوعان. يف الرسلة مناقشة يعىن : كيف مناسب 
الكتاب املدرسي اللغة العربية "احلب العريب" يف املدرسة اإلبتدائية فصل 
حملمود امساعيل من حيث جوانب اإلختيار والتدرح ولبعرض والتكرار  3
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 وع. اإلختالفمعادلة هذا البحث هو سواء يف استخدام املوضاملفردات. 
 يف هذا البحث هو النظرية.
حقا أكثر البحث واألطروحة واألوراق العلمية األخرى البحث  
عن حتليل الكناب املدرسي. ولكن الباحث احلث أواألطروحة أو 
عليم املدرسي " لغتنا احلبيبة" يف ت حتليل الكتابواألوراق العلمية  عن "
مركز  برووكرتو". 0رشاد اإلسالمية اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية اإل
هذا البحث هو حتليل  الكتاب املدرسي اللغة العربية " احلبيبة لغتنا " يف 
ماذا وفقا بامؤهالت ،,رووكرتوباإلسالمية  0املدرسة اإلبتدئية  اإلرشاد 
حقاق عرض تقومي استو املواد تقومي استحقاقالقياسية اخلري من حيث 
 تقومي استحقاق الرسم أو التخطيط.و تقومي استحقاق اللغويةو
 تنضيم الكتابة البحث -و
يف هذه الدراسة, تتكون املناقشة من مخسة باب. وصف كل  
 باب كما يلي: 
 باب األول: 
املقدمة تكون من خلفية البحث و تعريف املصطلحات وصياغة 
البحث وأهدف وفوائد البحث والدراسة السابقة وتنظيم كتابة 
 البحث.
 :باب الثاين
حيتو يعليم  فهوم نظريةكتاب املدرسية اللغة العربية فياملدرسة 
 اإلبتدائية وكتاب املدرسي اللغة العربية "لغتنااحلبيبة"
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 باب الثلث:
 ومصادر البيانات, وتقنيا البحوث, نطريقة البحث: أنواع تتضم
 البيانات حتليل البيانات, وتقنيات جتمع
 باب الرابع:
فقا بامؤهالت وليمية اللغة العربية " لغتنا احلبيبة" عن التحليل املواد التع
 القياسية اخلري
 باب اخلامس: 
اخلامت يتكون من احلالصة وإلقتراحات و يف األخر يتكون من 
 قائمة املصادر املراجع املرفقات والسرية الذاتية.
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 الباب الثاين
 اللغة العربية تعليم يف الكتاب املدرسي
 سي اللغة العربيةكتاب املدر .أ
 كتاب املدرسي  -1
 تعريف كتاب املدرسي (أ
كتاب املدرسي هي الكتاب يبني عن املادة أو بعض الدرسة,  
ترتيبها ينتظم و منّوعات على بعض أحداف و تطوير الطالب و اّتجاه 
 1التعلم و غري ذالك.
 هو الكتاب حيتوي على علم تصور من  كتاب املدرسي
الكتابه يستخدم الطالب للدراسة   منهاج،الكفاءة األساسية تدفق يف 
 ( .031:0102)فريسطوا  
هي معلومات  كتاب املدرسيال  بينما يرى أريس دوجيهيونو،
يستخدم املدرس لتدبري  ملطالعة تطبيق  كتاب املدرسيو أدوات و ال 
أيضا هو املواد املكتوب منهجي للتعلم  كتاب املدرسيالدراسية. ال 
 9 الطالب. 
                                                           
8 Masnur Muslih, Teks Book Writting, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 50 
9 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar, 
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 1. 
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املواد التعليمية هو  كتاب املدرسيمن هذه املذكرة أن  استنتاج
هي شكل املواد مدروس للطالب إلكتسب مستوى الكفاءة و الكفائة 
 األساسية.
ينطبق أيضا لكتاب املدرسي اللغة  تعريف الكتاب املدرسي
العربية. الكتاب املدرسي اللغة العربية هي وسائل اإلحتوى الدراسي  
ب الفصل الثالثة املدرسة اإلبتدائية تغطي اجلانب: اللغة العربية للطال 
الكالم و القراءة و الكتابة. الكتاب املدرسية اللغة العربية  اإلستماع و 
 استخدام ملدرس أو الطالب لوسائل إلكتسب الكفاءات األساسية. 
 خاصّية الكتاب املدرسي  (ب
 تقومي مواد التعليمية يف هذا الكتاب املدرسي, قامت الوكالة 
( تطور أداة لتقييم الكتاب املدرسي. BSNPالوطنية ملعايري التعلم )
تستخدم هذه األداة لتحديد استحقاق الكتاب املدرسي مقّرر. كما يرى 
الكتاب املدرسي مؤّهل  (،BSNPقامت الوكالة الوطنية ملعايري التعلم )
عرض املواد و استحقاق  واجب توّفرة الشروط األربعة, يعين: استحقاق
 استحقاق اللغوية و استحقاق الرسم أو التخطيط. و
 املواد تقومي استحقاق (0
املواد يف الكتاب املدرسي أو الكتاب  استحقاق   
( مناسب وصف املادة 0كناك ثالثة مؤشرات يعين: ) املدرسية, 
( جانب 6) ( الدّقة املواد،0يرية الكفائة و الكفائة األساسية، )مبعا
 علم. املواد إىل مؤشرات التالية:دائرة املواد الدفع الت
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 كل تصّور و تعريف و صيغة و حكم و غري ذالك.  (أ)
 تقدمية املواد أصلية.   (ب)
  )ج(   كل تصّور و تعريف و صيغة و حكم و غري ذالك, 
 يف الكتاب املدرسي مناسب من طريقة.     
 جانب الداعمة املواد إىل مؤشرة, ما يلي:
 .ماملواد مناسب بتطور العل تقدمية (أ)
 املواد توّفرة الشروط متطلبات من خطاب و  تقدمية  (ب)
 .مثل و التدربات   
 .ج(  نظرة اإلنتاجية)
 .تقدمية املواد سنظر سياق  )د(
  .تقدمية املواد سوف حيفز فضول الطالب)ه( 
 .املواد تطوير مهارة حياة )و( تقدمية
 .تقدمية املواد تطوير العلم اإلجتماعي و الثقايف)ز( 
 عرضستحقاق تقومي ا (0
( طريقة 0استحقاق تقدمي, هناك ثالثة مؤشرات , يعين: ) 
 ( تكامل تقدمي.6( تقدمية التعلم, )0تقدمية, )
 طريقة تقدمية (أ)
 مؤشرة طريقة تقدمية يف الكتاب املدرسي, بني  ما  
 يلي: 
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 .منهجية تقدمية (0)
 .سلسل تقدمية  (0)
 .توازن بني الباب  (6)
 تقدمية التعلم  (ب)
 يف الكتاب املدرسي, بني  ما  مؤشرة التعلم تقدمية 
 يلي:   
  .على الطالب تعلم (0)
 .تطوير مهرة عملية  (0)
 .ابصر إىل سالمة عمل  (6)
 تكامل تقدمي (ج)
 مؤشر تكامل تقدمي يف الكتاب املدرسي, بني  ما   
 يلي:   
 قسم املقدمة (0)
 قسم املقدمة يف الكتاب املدرسي حتتوى  
  حتميد و إرشاد لإلستخدام و هيكل  
 ز الكاتب العدل.حمتوى ورم 
 حتتوى تقدمي املادة الكتاب املدرسي (0)
حتتوى تقدمي املادة الكتاب املدرسي جمّهز  
بالصور والرسم واجلدوال واملراجع واملصادر 
 الباب. والسئلة املمارسة و امللّخص كل 
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 قسم اخلتامي   (6)
 حتتوى املراجع درسي يف هناية الكتاب امل   
 خدام و فهرس موضوع أو إرشاد لإلست   
 تدريب. وأجوبة   
 تقومي استحقاق اللغوية (6
استعمال  مناسب( 0مؤثرة استحقاق اللغوية, يعىن: ) 
( 6( استعمال اللغة التواصلة, )0اللغة مبرحلة تطوير الطالب, )
 مؤثرة استعمال استعمال اللغة مناسب بسلسل و تدّفق الفكرة.
 اللغة.
 مناسب مبرحلة تطوير الطالب, بني ما يلي:  (أ)
 رحلة تطوير الطالب الفكريمب (0)
يعىن  ليبني إىل الطالب اللغة املستخدم يف الكتاب الدرسي
 مناسب مبرحلة تطوير الفكري.
 مناسب مبرحلة تطوير اإلجتماعية العاطفية  (0)
  اللغة املستخدم يف الكتاب الدرسية ليبني إىل   
   الطالب يعىن مناسب مبرحلة تطوير   
 اإلجتماعية  
 التواصلة استعمال اللغة (ب)
مكتوبة بلغة جذابة و واضحة ودقيقة والخيلق معين  (0)
 متعددة.
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 .توفري القواعد اللغة العربية (0)
 .)ج( استعمال اللغة مناسب بسلسل و تدّفق الفقرة
 .( الضجيج والتماسك بني الباب0)
 .( الضجيج والتماسك بني الفقرات0)
 تقومي استحقاق الرسم أو التخطيط (7
( 0( حجم الكتاب, )0يعىن: )مؤرثة استحقاق الرسم,  
 ( تصميم حمتوى الكتاب.6تصميم غالف الكتاب, )
 حجم الكتاب (0)
 مؤشرة حجم الكتاب, بني ما يلي:
  ISO)مناسب حجم الكتاب مبقاييس)  
 .(A4 (001×094 mmاملدرسي يعىن   أ( حجم الكتاب(
 .B5 (043×021(mm( و A5 (071×001 mmو
 .mm 0-1بني  حجم الكتابتسامح ختليف  (ب)
 الكتابمبادة حتتوى  حجم الكتابمناسب  (0)
   اختار حجم الكتاب مبادة حتتوى الكتاب كذا   
  تربوّي خاصة. سيؤثر ذالك ختطيط حمتوى و عدد   
 صفحات الكتاب.  
 مؤثرة تصميم غالف الكتاب, يعىن: (6)
 .التخطيط (أ)
 .طباعة غالف الكتاب  (ب)
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 .)ج( استخدام احلروف     
 تصميم حمتوى الكتاب (7)
 رة استخدام اللغة التواصلية موجهة, بني ما يلي:املؤّش
 .انعكاس حمتوى الكتاب  (أ)
 .تناسق ختطيط (ب)
 .تكامل ختطيط (ج)
 .يفّهم ختطيط (د)
 .طباعة الكتاب  (ه)
 01حمتوى. صورة  (و)
 فوائد الكتاب املدرسيج( 
 , بني ما يلي:فوائد الكتاب املدرسي 
 ملدرس, بني ما يلي: فوائد الكتاب الدرسي (0
 .التعلم فاعلية الوقت يف عملية  (أ)
 يناسب منهج و يناسب حاجات  الكتاب الدرسي  (ب)
 .التعلم الطالب  
  .)ج( اليعتمد إىل الكتاب الدرسي اليصعب توافر
 ربة يف تأليف كتب الكتاب الدرسي.)د( يزيد املعلم و جت
 تغيري دور مدرس من معلم إىل ميسر.)و( 
                                                           
10 Masnur Muslich, Text Book Writing.... hal: 291-315 
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 )ز( حتسني عملية التعلم يصبح فاعلية و اإلختالفات 
 ريقة التعلم.يف ط  
 فوائد الكتاب الدرسية للطالب, بني ما يلي: (0
 الطالب سيدرس مستقل حىت دون منتظر من مدرس  (أ)
 .حىت ينقص اإلعتماد مدرس   
 .الطالب سيدرس يناسب كما حيلوهلم  (ب)
 00.الطالب سيدرس يناسب مبهرة و اهتماماهتم)ج( 
 د(  األهداف الكتاب املدرسي
  درسية, بني ما يلي: أما األحداف تأليف الكتاب امل  
ب.الطال الكتاب املدرسي يكّون مبتطلبات املنهج بإعتبارحاجة     
 يف كل العملية  الكتاب املدرسية ملدرس يعين ليدير األحداف             
  العملية الدراسية جيب  بينما للطالب سيدير يف الدراسية.     
 00التعلم.       
 فوائد الكتاب املدرسيه( 
ي فرياسووطو, بناءا على ستراجتّية التعلم, وظيفة املواد ير  
 :06التعليمية إىل ثالثة أنواع هي
                                                           
11 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, Media, 
(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 74-77 
12 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Silabus, RPP, PHB, Bahan 
Ajar....hlm. 171-172. 
13 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan, (Jakarta: Akademia Permata, 2003), hlm. 7 
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 يف التعلم الكالسيكي, بني ما يلي: وظيفة الكتاب املدرسي (0
 .ملصادر املعلومات و مشرف العملية الدراسية (أ)
 .ملواد دعم العملية الدراسية  (ب)
 : ا يليالكتاب املدرسية يف التعلم إفرادية, بني م وظيفة (0
 .لوسائل يف التعلم الدراسية  (أ)
 ألداة تستخدم لترتيب و تشرف الطالب يف حصول   (ب)
 املعلومات. 
 .لعماد وسائل التعلم األفرادي األخرى   )ج(   
 وظيفة الكتاب املدرسية يف التعلم اجلماعي, بني ما يلي: (6
  ملادة اّتحد بالعملية التعلم اجلماعي, بيعطي   (أ)
 ملواد.معلومات عن خلفية ا  
 .ملادة اّتحد التعلم   (ب)
 زيادة و نقصية الكتاب املدرسيو( 
 :07يرى مولياسا عن زيادة الكتاب املدرسية. بينها ما يلي  
التركيز إىل إستطاعة إفرادّي الطالب, ألن الطالب ميلك إستطاعة   
 لعمل و مسؤول إىل أفعاهلم.
الكفاءة يف  ريإستخدام معايأما الرقابة إىل احلصيلة التعلم يتعّلق ب 
 كل كتاب املدرسية جيب يتّم إىل الطالب.
                                                           
14 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan....hlm. 8. 
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حىت الطالب  هج تعّرض باألحداف و طريقة حتقيق،أمهية من 
 حيسن علقة بني التعلم و سيتّم نتيجة.
 , يعين:نقيصة من إستخدام الكتاب املدرسيبينما 
 اجليدة حيتاج أهلية بالشّك. جناح  تأليف الكتاب املدرسي (0
 ىل مأليف.أو فشل تعّلق إ  
 حيتاج إدارة التربية. (0
 .دعم التعلم هو شكل مصادر التعلم   (6
 األساس التطوير الكتاب املدرسي (7
 يعين: ،02األساس املهمة يف تطوير الكتاب املدرسي
 .بدءا من السهل إىل العسر (أ)
 .التكرار يقوى يفهم (ب)
 .الشاكن ل يقوى يفهم الطالب )ج( 
 .دافع التعلم هو حاسم جناح التعلم (د)
 .ف يتحقق, كرفع السّلماألحدا (ه)
 يعرف النجاح من دافع الطالب ليتحقق أحداف. (و)
 ب املدرسياح( التغظية الكت
  يعين: بني أريس دوي جحيونو، أن التغظية الكتاب املدرسي،
                                                           
15 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar).... 
hlm. 172 
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 العنوان و املوضوع و معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية و   (0
 املؤشر و املكان أو الفصل درس الطالب.  
 .)إرشاد للطالب أو ملدرس( اإلرشاد الدراسية (0
 .األحداف يتّم (6
 .الدعامة املعلومات (7
 .ممارسة (2
 .اإلرشاد العمل (3
 .التقومي (4
ب. اليف العملية التعلم ملدرس أو لط املهمة الكتاب املدرسي
 .يطّور فاعلية دون الكتاب املدرسيمدرس يستصعب يف  ألن،
 .03لطالب يتعّثر دون الكتاب املدرسيل كذالك،
 اللغة العربية -0
 باستخداماظتشاعر أو األفكار لنقل منهجية أداة اللغة  لقاموس،وفقا  
ان مععلى حتتوي عاملات أو واإلدياءات، واألصوات، عليها، متفق عاملات 
 عن قوم كلهبا يعرب أصوات اللغةيف حسنني جين إبنو قالمفهومة. 
 04.أغراضهم
العرب يستخدمها  يتالالعبارات  هيالعربية ة اللغفإن لغالني، فقا و 
 فرداتم من ريالكث العربية اللغة قدمت. (األفكار املشاعر أهدافهم ) عنت للتعب
ات ظتعظم اللغالليين ر مثل الدوامام  اإلسالمي.  ملالعايف  رىاألخ للغات
                                                           
16 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, Media, 
(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 74. 
17 Imam Asror, Arab Bahasa Sintaksis, (Malang:Misykal,2004), hal: 5 
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 يسيةالرئ األداةهي  عربيةال اللغة كانت الوسطى، العصور خالل   .وروبيةألا
 استعارة يف تسببتيت وال والفلسفة، والرياضيات العلوميف  خاصة للثقافة،
  .01العربية اللغةمن فرداتم منالكثري  وروبيةألا اللغات
 اللغة عائلة يف نيتحدثمعدد حيث من لغة كرب أ يفالعربية اللغة 
 ديثةاحل تصنيف مت.وقد بالعربية والعربية   اا وثيقلغة ارتباطاه ذه ترتب. السامية
هذه التحدث يتم . 369-6يف  فرعية لغة 04 معواحدة كلغة  العربية اللغة 
 يف معروفة  القياسيةالعربية ن أ نيح يف، يبالعر العاملمجيع أحناء  يفاللغات 
 يتالالكالسيكية اللغة من  يتتأتديثة اح العربيةاللغة  .إلسالميالعامالمجيع أحناء 
 توبةمك العربية اأجلبدية.أكثرالسادس القرن منذ  مساالإلوادب ألالغة كانت 
 .09ليساراإىل اليمني  من
 لغةيه السامية اللغة سامية. عائلة العربية اللغة تتضمن ذلك، بعد
وسهول والفرات، دجلة جبال حول تعيش اليت اأملم أو  سالنا يستخدمها
والعربية  الفنلنديةاللغات مثل  .ألوسط(ا الشرق)العربية زيرة اجل هوشبسوريا 
تبقى أن ن ديكاليت اللغات،  منالعديد  بنيمن والبابلية. والسورية ة والعربي
ألنه . سالمإلا قبلالقرن منذ العربية ظهرت واقع، ال يفالعربية.  اآلن هي ىتح
 ،إلسالمال قب نيقرنمنذ  إالالعربية اللغة وراثة على الدليل تسجيل كن مي ال
 01ال اآلن.إ العربية اللغة تسجيل يبدأ أن كنميال حبيث
 
                                                           
18 Ulin Nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Deva Press, 2012), 
hal: 31-32 
 
20 Ulin Nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab.....33 
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 تعلم اللغة العربية -6
درس يعين الة أو النظرية التعلم هو تعليم الطالب باألساس التربي  
حاسم يف النجاح التربية. التعلم هو العلمية اتصل بني مدرس و  
.كما يرى ناسوتيون, تعلم هو العلمية ينّظم بيئة بالطيب 00طالب 
و يوّصل  بالطالب حىت حدث علمية التعلم. بينما يرى مهيمن التعلم  
بني مدرس و علمية التعلم  حمالوة يعطى املادة إىل الطالب، يعين  
 الطالب.بينما التعريف اللغة العربية  بّين سابقا. 
فباحث اختتم ان التعلم اللغة العربية يعين  بناء على مذكرة، 
و يدّرس بني  مدرس و طالب حلصول علم و معرفةو  العملية درس 
 خاصة املادة اللغة العربية.
 كاألساس التعلم اللغة العربية  املدرسيالكتاب  -ب
املدرسي  كاألساس التعلم اللغة العربية يعين الكتاب املدرسي ملصدر  الكتاب
يف يعطى و يرشد يف علمية التعلم و  يبّلغ الكفاءة املادة اىل الطالب. بيبما للطالب 
 .  00املصدر يف علمية التعلم و الكفاءة املادة مدروس
ملهرة و لم و االكتاب املدرسي  اللغة العربية يعىن املادة الدراسية مرّكب  الع
عنصر هيئة و ترتب بإلنتظم حىت إستخدم مدرس و طالب يف علمية التعلم اللغة 
 العربية. 
 أحداف التعلم اللغة العربية يف األمور التالية: (0)
                                                           
21 Syiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bansung: Alfabeta, 2011), hlm. 61. 
22 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan....hlm. 7. 
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 داف العامة لتعلم اللغة العربية.أح (أ)
 للطالب يفهم القران و احلديث ملصدر الشريعة اإلسالم و التعليمها.  (ب)
اب الكالسيكية من العلماء القدمي العلوم من الكت)ج(  معرفة و يفهم 
 اإلستحدم اللغة العربية.
 .)د(   لإلّتصال بللغة العربية جيد و صحيح
 .)و(   ألداة املهرية الألخرى
 .)ه(   لتعزيز اللغوّي
 أحداف اخلاصة لتعلم اللغة العربية: (0)
لكتابة م و اإلستماع و القرءة و اللطالب تطوير يف املهرة الكال   )أ( 
 .بصحيحة
 .للتكلم بالبسيط و الساري  )ب(
 .06)ج(  إلستطعة يف مناقشة و حتليل بنقدي
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 
hlm. 6. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع  البحث -أ
 البحث املكتبة  -0
 تبة  حبث املكهو شكل البحث املصدرالبياناته من   البحث املكتبة
لبحث تحليل الكائن اهذا البحث هو حتليل وصفي، يعين بال 07.)احبث املكتبة(
 .كما وجودهمث يصفه 
 مصدر البيانات -0
 البحث هي البيانات املصدرة من املصادر االبيانات املطلوبة يف هذ
 الثانوية. االولية و
 مصدر البيانات االولية (أ
موضوع  البيانات االولية هي البيانات احلصول مباشرة من 
بيانات البحث باستخدام أدوات القياس أو أدوات استرجاع ال
للمعلومات املطلوبة.  مصدر البيانات  مباشرة من املوضوع مصدر
االولية يستخدم  الباحث هو كتاب املدرسي اللغة العربية حتت 
                                                           
24 Abudin Nata, Metode Studi Islam Cet VI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 125 
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املوضوع  "لغتنا احلبيبة" املستخدمة يف املدرسة  اإلبتدائية اإلرشاد 
 .رووكرتوب  0 ةاالسالمي
 الثانوي مصدر البيانات (ب
 غريولبيانات احلصول من  الطراف أخرى، البيانات الثانوية هي ا 
من موضوع البحث. هذا مصادر إلكمال حمتويات و ترمجة  مباشر
هذا البحث  يف الثانوي  البحث . مصدر البيانات كائنالمن مصدر 
 .سواء الكترونية أو املطبوعة ب و اجملالت و غريها.  ايعىن الكت
 البحث كائنالمصدر    -6
 كائنالهذا 02ي شيء جيعل اهتمام يف البحث. البحث البيانات ه كائنال 
الكتاب املدراسية اللغة العربية عن املوضوع "لغتنا احلبيبة"  .البحث يعىن
التستخدم للفصل واحد  رووكرتوب 0بتدائية اإلرشاد االسالمية إلللمدرسة ا
ي الكتاب املدرسهذا البحث يعىن إىل الفصل السادسة. ولكن, أخد العينات 
هذا الكتاب أحال إىل إستطاعة و  لفصل الثالثة باملواد البحث.املستخدمة ل
 . إىل األن 0112طالب املدارسة االبتدائية ومستعمل لحاجات ا
 تقنيات مجع البيانات  -7
تقنيات مجع البيانات هي احد خطوة مهمة لئجراء حبث. هبا حنن 
نستطيع ان ينال البيانات او معلومات اليت مهمة وصحيح و ملتزم. حبيث 
                                                           
25 Suharsimi Arikurto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktk, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 
hal. 96 
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. فكذلك 03النسائج اليت تنتجها البحوث العلمية ميكن أن يكون مسؤوال
  تستعمل الباحث يف مجع البيانات منها:
 مقابلة   (أ
جمانية لة مقابغري تركيب, يعين بلة هذا حبث, باحث مستخدم مقا 
ريقة هذا طالتستخدم دراسة ترّتب ينتظم و تاّم للجمع البيانات. 
صورة املدرسة و تعلم اللغة العربية مع املواد التعليمية ليفهم عن 
 اإلستخدم قبلها و احتياجات الطالب و مدرس.
, ينال الباحث على مزيد من غري تركيبمقابلة هذه ستخدم بإ 
علومات مناسب باحلاجة ويف تنفيذها رغد وندمي باملصادر. امل
الساعة  0109ديسمرب  00مفتعل يف التاريخ  مقابلةهذه  
يعين  11:61الساعة  0101يوليو  07يف التاريخ  و 19:11
مبدرس مستعمل الكتاب املدرسي "لغتنا احلبيبة" يف عملية تعلم اللغة 
ة" يف رسي "لغتنا احلبيبالعربية فصل الثالث. مستمل الكتاب املد
 هي األستاذ امياليا. 0املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية بورووكرتو 
, عمل الباحث يسأل خمرب باإلجابة على األسإل مقابلةيف هذه  
 عن سلسل تشكل الكتاب املدرسي واستحقاق الكتاب.
 وثائقب(    
ريقة طاملصدر املكتوب, هذه وثائق هن يعىن طريقة باملستخدم   
االبيانات موجودة, يعين صورة عن املدرسة و صورة سلوك ختد 
                                                           
26 Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: binatang sejahtera, 2011) hal. 
126 
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مدرسية درس الطالب و املواد التعليمية املستخدمة بالطالب 
 كرتو.وبرو 0إلرشاد اإلسالمية اإلبتدائية ا
 مالحظةج(  
مالحظة هن يعىن العملّية البحث يف يرى موضع البحث.   
ائص اخلص ،ملدرسةعل بطّبق املنهج, البيئة امالحظة هذا البحث ف
بتدائية الطالب, تعلم اللغة العربية يف الفصل الثالث مدرسية اإل
 طّبق املواد التعليمية املستخدمة., مع رووكرتوب 0إلرشاد اإلسالمية ا
نوفمرب الساعة  00يف التاريخ  الحظةعمل الباحث هذه امل  
يعين فهم  11:61الساعة  0101يوليو  07و يف التاريخ  06:61
اهج وخطة تنفيذ التعلم وبيئة املدرسة وخصائص الطالب وتعلم املن
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية بورووكرتو  6اللغة العربية يف الفصل 
 وفهم الكتاب املدرسي لغتنا احلبيبة.   0
 تقنيات حتليل البيانات -2
وى. كما يف هذا البحث يعين حتليل احملت حتليل البياناتاستخدام الباحث  
ف وبين أمحد طريقة حتليل احملتوى هي البحث مناقشة متعمقة حملتوى قال عفي
توى حتليل احملاستخدام املعلومات املكتوبة أو املطبوعة يف وسائل اإلعالم. 
ة ومجيع التلفزيونيلتحليل مجيع أشكال اإلتصال واألخبار اإلداعية والعإلنات 
للمرحلة األوىل, ( أما 0100:031عفيف وبين أمحد  مواد التوثيق األخرى.)
ليل البيانات حت اين، اقرأ البيانات كاملة. ثالثا،حتضري البيانات للتحليل. ث
 وصف البيانات.  يل إىل البيانات املوجودة. رابعا،بالتفص
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حتليل البيانات  اغة الوصف حىت يسهل فهمها. سادسا،جامسا, إعادة صي
نتيجة من أو ك حليليها،ات من تبّصر البيانات التباينال البيانات يف شكل كلم
 (.0103:31 در من نظرية كريسويل )حممد أبرار،بإستخدام املنطق املص
 احلد من اليانات (أ
هي يعالق وخيتار واألساس وبؤرة إىل املهمة  احلد من اليانات  
ومكلوب املوضوع وحيدف اليذر. وبذلك, هذا البيانات يعطى تصّور 
 04ظاهر وتسهر والبحث ألجل مجع البيانات.
 عرض البيانات  (ب
مزحاة تابع, يعىن عرض البيانات هي ارسال املعلومات املنظمة يف 
الشكل وصف موجز و خمطط و عالقة بينن الفئات و. املعلومات مكشوف 
بيبة" عن حتليل االكتاب املدرسية اللغة العربية " لغتنا احل التصّور يف التقرير
 .01روكرتوبو 0يف املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية 
 التحققج( 
التحقق هنا الباحث املتعلقة البيانات عن بالكتاب املدرسية اللغة   
كيف نتائج  دحىت يعرف بالتأكي العربية "لغتنا احلبيبة" كان الذي اليتَم,
 .حتليل الكتب املدرسي
 
 
                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D....hal. 337 
28Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D....hal. 341 
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 باب الرابع
  هاعرض البيانات وحتليل
 0وكرتو ملّف املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية برو  -أ
 0: املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية برووكرتو   اسم الدرسة
 املدرسة اإلبتدائية:   مستوى
  04و07: شارع رجاسيماعساج رقم    عنوان
 برووكرتو:   منتقة فرعية
 : بانوماس   مدينة
 : جاو الوسطى   حمافظة
 1010301200:   رقم اهلاتف
 www.sdalirsyad.sch.id :  موقع اإللكتروين
  26002:   الكود الربيدى
  017116017171رقم إحصاءات املدرسة:
 700/079/0100:   تنفيذ اإلدماج
 : أ االعتماد االكادميي
 0974:   سنة تأسيسها
  K/201/IIIb/75:   صك التأسيس
 : نشر مؤسسة اإلرشاد   ملكية األربعاء
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 متر مربع 6001:   ة بناءمنطق
 :صار مدرسة عليا وإنتاج اخلرجيني األخالق الكرمة    رؤية
 وإجناز وواسع األفق.    
التعلم المية وإجراء  : تطوير ثقافة املدرسة اإلسى  مهمة
ويأخذ كامل جودة وواسع األفق وتطوير مورد اإلنسان  
 تغّير يربط تعامل باللجان ووالد وخارجي. 
 0اب املدرسي اللغة العربية "لغتنا احلبيبة" فصل الثالث الدراسّي ملّف الكت  -ب
 0يف املدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية برووكرتو 
 هوية الكتاب املدرسي -0
 : لغتنا احلبيبة   عنوان الكتاب  (أ
 الثالث /: مدرسة اإلبتدائية  الفصل /مرحلة  (ب
 : فرقة مدرس التربية اإلسالمية    ج(  مؤلف
 : ابن راحي   تشار د( مش 
 : جلنة التعليم والتدريس اإلرشاد  ه( ختطيط جلدة الكتاب وبصمة
 اإلسالمية برووكرتو      
 0103:    و( سنة النشر
 : منهج اإلرشاد    ز( منهج
 : إندوتسي    خ( بلد
 71:    ط( ثخني الكتاب
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 عرض و فهارس  -0
 هذا الكتاب عرض: 
صل الثالث عنوان "لغتنا احلبيبة فحيتوي الصفحة الواحد يعيت صفحة ال (أ
 ".0الدراسّي 
 حيتوي الصفحة الثاين يعين الحيتوي. (ب
 ج( حيتوي الصفحة الثالث يعين صفحة غالف الكتاب.
 د( حيتوي الصفحة الرابع يعين مصدر الرسم.
 ه( حيتوي الصفحة اخلمس يعين مقدمة.
 و( حيتوي الصفحة الستة يعين فهارس.
 فهارس
      الدرس األول
 0 
 0       يف املكتبة
 06      الدرس الثاين
 07      األماكن العامة
 04      الدرس الثالث
 01      الشهور اهلجرية
 64      الدرس الرابع
 61       اهلوايات
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 وصفي البيانات -ج
تقومي الكتاب املدرسي, يعين:)أ(  7بعد البحث, تعرض الباحث البيانات من 
( تقومي استحقاق 6( تقومي استحقاق عرض, )0) املواد, تقومي استحقاق
 ( تقومي استحقاق الرسم أو التخطيط.7اللغوية, )
 املوادوصفي  -0
ثة , كناك ثاللكتاب املدرسي أو الكتاب املدرسياملواد يف ا استحقاق
( مناسب وصف املادة مبعايرية الكفائة املعارية و 0مؤشرات يعين: )
( جانب دائرة املواد الدفع 6واد, )( الدّقة امل0الكفائة األساسية, )
 التعلم.
 مناسب وصف املادة مبعايرية الكفائة املعارية و الكفائة األساسية  (أ
 أكمال املواد (0
 وصف املادة يف الكتاب :لغتنا احلبيبة", يعين: 
 يف املكتبة (أ)
عرض يف هذا افصل عن املكتبة, املتعلقة مبوجود يف 
 املكتبة. 
الكلمات املناسبة, ( صل الصور إىل 0تدريبات: )
( أجب كما 6( أكتب الكلمة املناسبة الصورة, )0)
( أكتب 2( إسأل كما يف املثال, )7يف املثال, )
 مجيال.
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 األماكن العامة (ب)
عرض يف هذا افصل عن املكتبة, املتعلقة باألماكن 
 العامة. 
( صل الصور إىل الكلمات املناسبة, 0تدريبات: )
( أجب كما 6ورة, )( أكتب الكلمة املناسبة الص0)
( أجب كما 2( أجب كما يف املثال, )7يف املثال, )
( أخرب مث اسأل زميلك بالترتيب, 3يف املثال, )
 ( لون.1(أكتب مجيال, )4)
 الشهور اهلجرية )ج(
عرض يف هذا افصل عن املكتبة, املتعلقة بالشهور 
 اهلجرية.
( 0( أكتب الشهر املناسب باألرقم, )0تدريبات: )
( اكتب 7( أجب, )6يلك بالترتيب, )اسأل زم
 مجيال.
 اهلوايات      )د(
 عرض يف هذا افصل عن املكتبة, املتعلقة باهلوايات. 
( صل الصور إىل الكلمات املناسبة, 0تدريبات: ) 
( اسأل 6( أكتب الكلمة املناسبة للصورة، )0)
( 2أرسم هوايتك هنا,) (7) زميلك بالترتيب،
 ( لون.3) أكتب مجيال،
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حلبيبة" كتاب "لغتنا اما املعايري كفاءة  التعليمية يف الأ 
 يعين:  فصل الثالث،
فهم اجلملة أو املفردات من خالل عملية  -0
 اإلستماع. 
 فهم النص السردي البسيطة. -0
 حوار البسيطة. -6
 كتب اجلملة البسيطة. -7
من عرض املذكور استنتاج,أن:)أ( الوصف يف الباب 
كتبة. ة مبوجود يف املاملتعلقعن يف املكتبة. حيتوي  0
وصف يف املادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة, 
املعايري كفاءة  يعين فهم اجلملة أو املفردات مناسب ب
من خالل عملية اإلستماع و فهم النص السردي 
البسيطة وحوار البسيطة وكتب اجلملة البسيطة. )ب( 
ة  علقاملتعن املاكن العامة.  حيتوي  0الوصف يف الباب 
ستماع والقراءة وصف يف املادة اإل املاكن العامة.ب
املعايري كفاءة  يعين فهم مناسب ب واحلوار والكتابة،
اجلملة أو املفردات من خالل عملية اإلستماع و فهم 
النص السردي البسيطة وحوار البسيطة وكتب اجلملة 
عن الشهور  6( الوصف يف الباب 6البسيطة.  )
يف  وصف الشهور اهلجرية.ملتعلقة بااهلجرية.  حيتوي 
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املادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة, مناسب 
املعايري كفاءة  يعين فهم اجلملة أو املفردات من خالل ب
عملية اإلستماع و فهم النص السردي البسيطة 
( الوصف 7وحوار البسيطة وكتب اجلملة البسيطة.  )
 اهلوايات.قة باملتعلعن اهلوايات. حيتوي  7يف الباب
وصف يف املادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة, 
املعايري كفاءة  يعين فهم اجلملة أو املفردات مناسب ب
من خالل عملية اإلستماع و فهم النص السردي 
 البسيطة وحوار البسيطة وكتب اجلملة البسيطة.
 اتساع املواد (0
املفردات من عرض املذكور استنتاج,أن من املادة اجلملة و
وحمدثة أو التذربات يف هذا الكتاب مناسب ودعم اإلجناز 
معايري الكفاءة و الكفاءة األساسية )اإلستماع واقراءة 
 واحلوار والكتابة(.
 عمق املواد (6
من عرض املذكور استنتاج,أن من املادة اإلستماع واقراءة 
واحلوار والكتابة وهي موجودة يف التذريبات كل الباب. 
املواد جيب مناسب مبعايري الكفاءة على تطوير  عمقولكن, 
الطالب وأبصر قواعد اللغوية وعناصر الثقافية املناسب 
 بسياق استخدام.
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 الدّقة املواد  (ب
 دقة حنوّي (0
من عرض املذكور استنتاج, أن يف املادة اجلملة واملفردات 
وحمدثة أو التذربات استخدام الطريقة مناسب القواعد 
اكن, يف الكتاب "لغننتا احلبيبة فصل النحوية العربية. و
الثالث" هناك بعض األخطاء يف الصرف والنحو واحلركة, 
 يعين:
 0 اجلدول
 دقة حنوّي
 انواع احلق اخلطاء الصفحة الرقم
 احلركة ْامَلْكَتَبِة الْىَمْكَتَبِة 1 0
 النحو الَبْيُت الَبْيِت 00 0
 احلركة ْالشُُّهْوُر َالشُُّهْوُر 04 6
 الصرف ْاهِلْجِريَُّة ْاهِلْجِريَّْه 09 7
 احلركة ْاللَُّهمَّ َاللَُّهمَّ 66 2
 احلركة َأْسَماٌء َأْسَماُء 63 3
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 دقة اصتالح (0
عرض اصتالح يف هذا  الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث"  
استنتاج أن استحذام الصتالح اللغة العربية مناسب 
 باملوضوع واملشكلة. 
 دقة الرسم (3
الكتاب  "لغتنا احلبيبة فصل الثالث"  كل لباب واملواد  يف
عرض بالصورة شكل الرسم ز التصميم األخر مناسب 
 باملوضوع.
 ج( جانب دائرة املواد الدفع التعلم
 ( مناسب املواد بتطوير اللغة العربية0
من عرض الكتاب  "لغتنا احلبيبة فصل الثالث"  يف املادة اجلملة   
 ة أو التذربات مناسب بتطوير اللغة العربية.واملفردات وحمدث 
 ( أمثال حالة ودقة0
من عرض الكتاب  "لغتنا احلبيبة فصل الثالث"  يف املادة اجلملة 
واملفردات وحمدثة أو التذربات مناسب باألحداث والسياق  
 املوصوع. 
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 عرضوصفي  -0
( طريقة تقدمية, 0يعين: ) عرض، هناك ثالثة مؤشرات ،استحقاق 
 ( تكامل تقدمي.6) لم،( تقدمية التع0)
 طريقة تقدمية (أ
 منهجية عرض  (0)
منهجية عرض يف هذا الدرس األول يف املكتبة:  (أ)
 يعين: الباب،
 .اإلستماع والتذريبات-0
 .القراءة  والتذريبات -0
 .احلوار والتذريبات-6
 .الكتابة والتذريبات-7
منهجية عرض يف الدرس الثاين األماكن العامة:  (ب)
 يعين: ب،هذا البا
 .اإلستماع والتذريبات-0
 .القراءة  والتذريبات -0
 .احلوار والتذريبات-6
 ،الكتابة والتذريبات-7
منهجية عرض يف )ج( الدرس الثالث الشهور اجلرية: 
 يعين: هذا الباب، 
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 .اإلستماع والتذريبات-0
 .القراءة  والتذريبات -0
 .احلوار والتذريبات-6
 .الكتابة والتذريبات-7
منهجية عرض يف هذا الدرس الرابع اهلوايات:  )د(
 يعين: الباب، 
 .اإلستماع والتذريبات-0
 .القراءة  والتذريبات -0
 .احلوار والتذريبات-6
 .الكتابة والتذريبات-7
عرض يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" 
ومصدر الرسم يف  0يعين مقدمة يف صفحة 
 7ط ومواد أحا 6وفهارس يف صفحة  0صفحة 
وار مهارة, يعين: اإلستماع والقراءة واحل
عرض التذريبات  والكتابة يف كل الباب. األخر،
يف كل املواد مناسب باملعايري الكفاءة و األهدف 
 التعليم.
 
 
 سلسل تقدمية  (0)
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عرض املواد يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" 
بسلسل التقدمية من السهل إىل العسر ومن اليق إىل 
 .من امللّخة إىل احملسوس مناسب باحليات اليوميةالوسع و
 توازن بني الباب  (6)
وصف املادة بني الباب التعادل اليظهر يف عدد 
الصفحات بني الباب يف هذا الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل 
 0صفحة ويف الباب  00تعّدد  0الثالث". يف الباب 
صفحة ويف  01تعّدد  6صفحة ويف الباب  07تعّدد 
 صفحة. 00عّدد ت 7الباب 
نظر من عد الصفحات بني الباب, ان هناك  
اختالفات عدد الصفحات. ألن , كل الباب ميلك 
اختالف عدد التذريبات, ولكن عرض املواد بني الباب 
 متوازنة ومناسب باملعايري الكفاءة.
 عرض التعلم (ب
 التعلم (0)
نظر من عرض يف الكتاب "غتنا احلبيبة فصل الثالث"  دفع 
رسة التذريبات يف كل الباب كاحلوار, تضّمن بالشكل مما
ا ذالك, يوجد أيضالطالب لنّشط يف احملادثة وممارسة. غري 
يف عرض املواد املذكر الطالب  لون الصورة. حىت،
 كفاعل التعلم التفاعلية والتشاركية يف التعلم.
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 تطوير مهارة العملية (0)
 دعرض املواد  يف الكتاب "غتنا احلبيبة فصل الثالث"  ق
حيّرض الطآلب ألسأل إىل مدرس وصديق ووالد وغيها 
عن التعلم. دفع الطالب من الرسم والتذريبات لفكرة 
 ونشط وعقليا يف التعلم.
 ج( تكامل تقدمي
 ةاملقدم (0)
يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" وسق مبقدمة يف صفحة  
 . 6وفهارس يف صفحة  0ومصدر الرسم يف صفحة  0
 حيتوي (0)
 الرسم  -أ
 الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" كل الباب يف
واملواد عرض الرسم اليستحب واخلاّلق أو تصميم 
وغريها مناسب باملوضوع املادة امللّون ويسهل مفهوم 
 40وصورة مؤطرة  00إىل الطالب. موجود جدول 
 21وكلمات مؤطرة   21و صورة غري مؤطرة 
 .6وسّطر 
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 املصدر -ب
در فصل الثالث" موجود مص يف الكتاب "لغتنا احلبيبة
 .0الرسم يف صفحة 
 عرض الباب واملواد  -ج
الدرس األول: يف املكبة , عرض عن املكتبة  -0
 واألمثال والتذريبات مناسب باملوضوع.
الدرس الثاين: األماكن العامة, عرض عن  -0
األماكن العامة واألمثال والتذريبات مناسب 
 باملوضوع.
ة, عرض عن الدرس الثالث: الشهور اهلجري -6
الشهور اهلجرية واألمثال والتذريبات مناسب 
 باملوضوع.
الدرسالرابع: اهلوايات, عرض عن اهلوايات  -7
 واألمثال والتذريبات مناسب باملوضوع.
 خاامة  (6)
 املراجع -أ
يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" الموجود  
 املراجع يف اخلاامة  الكتاب. 
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 تعليمات العمل -ب
احلبيبة فصل الثالث" الموجود  يف الكتاب "لغتنا
تعليمات العمل وإجابة أسإلة املمارسة يف اخلاامة  
 الكتاب.
 اللغويةوصفي  -6
( مناسب استعمال اللغة 0اللغوية, يعىن: )استحقاق مؤثرة  
( استعمال 6( استعمال اللغة التواصلة, )0مبرحلة تطوير الطالب, )
 اللغة مناسب بسلسل و تدّفق الفكرة.
 ستعمال اللغة مبرحلة تطوير الطالب مناسب ا (أ
 مبرحلة تطوير الطالب الفكري (0)
نظر عرض املفردة أواجلملة هذا الكتاب استخدام اللغة 
 مناسب مبرحلة استطاعة الفكرة الطالب.
 مناسب مبرحلة تطوير اإلجتماعية العاطفية (0)
نظر من عرض املواد يف كل الباب, استخدام اللغة 
كتاب  يعين مناسب مبرحلة والرسم فكرة التعلم هذا ال
 استطاعة الطالب.
 استعمال اللغة التواصلة  (ب
 قراءة الرسالة (0)
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لنقل الرسالئل واألمر واإلشارة هذا الكتاب 
عرض املواد البسيكة مناسب بالقواعد اللغة و 
 .مرحلة استطاعة الطالب حىت السهل فهم
 دقة القواعد اللغة (0)
 دقة القواعد اللغة (أ)
واد والتذريبات يف الكتاب لنقل الرسالئل كامل
عد تحدام القوا"لغتنا احلبيبة فصل الثالث"  اس
كامة تألمر يف املمارسة:  اللغة الفصيح. مثل،
 صل الصور وأكتب الكلمة وأجب ولون.
 دقة اإلمالئية (ب)
نظر يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" أن 
املواد يف هذا الكتاب استحدام اإلمالئية أحال 
 ى العربية.إىل الفصح
 بنية اجلملة  )ج(  
استخدام اجلملة يف كل الباب كمحادثة 
واملفردات والتذريبات أحال إىل القواعد اللغة 
 العربية ومناسب مبرحلة استطاعة الطالب.
 
 فعالية توجيد اجلمل  )د( 
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املواد يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" 
استخدام اجلملة  السهل الفهم ومناسب 
ضوع املادة. استخدام بنية اجلمل البسيطة باملو
هذا  سب مبرحلة استطاعة الطالب. األخر،منا
الكتاب استخدام اصطالح الفصيح واحلّق 
 مناسب بالقواعد اللغة العربية.
 ج( استعمال اللغة مناسب بسلسل و تدّفق الفكرة 
 الضجيج والتماسك بني الباب والفقرة (0)
يف الكتاب "لغتنا   ةالضجيج والتماسك بني الباب والفقر
احلبيبة فصل الثالث" استنتاج أن خيلق عالقة املنطقية. 
املثال: يف الدرس األول عن يف املكتبة أن  املادة اإلستماع 
 والقراءة واحلوار والكتابة متواسل باملوضوع التعلم.
 الرسم أو التخطيط.وصفي  -7
 ( 0( حجم الكتاب, )0الرسم, يعىن: )اسنحقاق مؤرثة   
 ( تصميم حمتوى الكتاب.6يم غالف الكتاب, )تصم 
 حجم الكتاب (أ
 ISO)مناسب حجم الكتاب مبقاييس) (1
 حباجة إىل ISO)) مناسب حجم الكتاب مبقاييس
 , ألنه تصميم حبجم اصغر. لكي حجم الكتابحيسني  
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 اليتحملها الطالب األطفال. 
 الكتابمبادة حتتوى  حجم الكتابمناسب  (0
ادة مب حجم الكتابمناسب ة كتاب املدرسي لغتنا احلبيب
. هذا, نظر من خالل التخطيط اجليد. الكتابحتتوى 
األخر, عدد الصفحات املناسب باملادة يعين أهنا المسيكة و 
 الرقيقة جدا.
 تصميم غالف الكتاب  (ب
 التخطيط (1
مظهر عناصر تصميم التخطيط غالف األمام واخللف يف هذا 
دة بني غالف الكتاب جيد, ألنه استخدام لون متناغم كوح
 األمام واخللف مبزيج من اللون األصفر الذهيب.
 طباعة غالف الكتاب (0
استخدام احلرف ظاهرة وسهلة القراءة حجم احلرف 
 يتناسب باحلجم الكتاب يعين ليست صغرية والكبرية.
 استخدام احلروف (6
تدبري هذا الكتاب كتب بآلة الكتابة إلكترونيا. حىت يهسل 
 وبة يف القراءة.فهم ومرّتب وال تسبب صع
 ج( تصميم حمتوى الكتاب 
 انعكاس حمتوى الكتاب  (0
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وضع عناصر التخطيط يف هذا الكتاب متناسق )العنوان  
 واملادة والرسم وغريها. األخر كل الصفحة وتبع التخطيط.
 تناسق ختطيط (0
مناسب ومنهجي مساحة الطباعة ولبحجم, أن وضع  
رسم ورقم عناصر التخطيط )العنوان واملواد ونص وال 
 الصفحات( 
 تكامل ختطيط (6
 مناسب العنوان واملواد ونص والرسم ورقم   
الصفحات يف هذا الكتاب, ألن مكتوبا بالكامل بأرقام  
 الباب. وضع أرقم الصفحات متناسب بالتخطيط. 
 يفّهم ختطيط (7
وضع الرسم كخلفية اليتعب العنوان وأرقم   
 الصفحات واملواد التعليمية.  
 ب طباعة الكتا (2
يف هذا الكتاب عّدل عناصر البساطة, ألن اليستخدم الكثري 
 من اخلطوط والديكور و لديه القراءة جيد.
 حتليل البيانات -ج
 بعد البحث, حتليل البيانات بصّنف ووصف البيانات, فاستنتاج ان:
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 املواد استحقاق -0
املواد يف الكتاب املدرسي أو الكتاب املدرسية,  استحقاق  
( مناسب وصف املادة مبعايرية الكفائة 0رات يعين: )كناك ثالثة مؤش 
جانب دائرة املواد  ( 6( الدّقة املواد, )0و الكفائة األساسية, ) 
 .الدفع التعلم 
0 اجلدول  
 حتليل البيانات مكّون استحقاق
رقم
ال
 
مكّوت 
 استحقاق
 املواد
 حتليل البياتات مؤشرة
0 
مناسب 
وصف 
املادة 
مبعايرية 
الكفائة 
ة و املعاري
الكفائة 
 األساسية
أكمال 
 املواد
 
عرض املواد يف هذا الكتاب "لغتنا احليببة 
أن حيتوي كل املواد املوضوع  فصل الثالث" 
 مناسب باملعايري الكفاءة و الكفاءة األساسية.
اتساع  
 املواد
عرض اتساع املواد يف هذا الكتاب "لغتنا 
لة ماحليببة فصل الثالث" أن املادة وحمادثة واجل
ري , عكس لدفع حتقيق املعايومفردة أوالتذريبة
)اإلستماع  الكفاءة األساسيةالكفاءة و
والقراءة واحلوار والكتابة( مناسب باملوضوع 
 التعلم.
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عمق 
 املواد
ل هذا الكتاب "لغتنا احليببة فصيف  عمق املواد
عرض مناسب باملعايري الكفاءة  الثالث"
 وتطوير الطالب واستطاعة الفهم.
0 
 الدّقة املواد
دقة 
 حنوّي
دقة حنوّي هذا الكتاب من عرض البيانات يف 
أن موجود  "لغتنا احليببة فصل الثالث"
 3األخطاء يف قواعد اللغة العربية هي 
 0األخطاء من احلركة و  7األخطاء, يعين: 
 األخطاء من الصرف. 0األخطاء من النحو و
دقة 
 اصتالح
 ث"فصل الثالالكتاب "لغتنا احليببة يف 
اللغة  اصتالحمناسب ب اصتالحاستخدام 
 العربية واملوضوع واملشكلة.
دقة 
 الرسم
 كتاب"لغتنا احلبيبة فصل الثالث"يف ال
كل الباب واملواد عرض الرسم اليستحب 
واخلاّلق أو تصميم وغريها مناسب باملوضوع 
املادة امللّون ويسهل مفهوم إىل الطالب. 
و  40مؤطرة  وصورة 00موجود جدول 
 21وكلمات مؤطرة   21صورة غري مؤطرة 
 .6وسّطر 
6 
جانب 
دائرة املواد 
جانب 
دائرة 
 من عرض الكتاب  "لغتنا احلبيبة فصل
 واملفردات الثالث"  يف املادة اجلملة  
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الدفع 
 التعلم
املواد 
الدفع 
 التعلم
 وحمدثة أو التذربات مناسب بتطوير اللغة  
 العربية.
أمثال 
 حالة
 ودقة
من عرض الكتاب  "لغتنا احلبيبة فصل 
واملفردات  الثالث"  يف املادة اجلملة 
وحمدثة أو التذربات مناسب باألحداث 
 والسياق املوصوع.
 
 استحقاق عرض -0
طريقة تقدمية، ( 0يعين: ) استحقاق تقدمي، هناك ثالثة مؤشرات ،
 ( تكامل تقدمي.6) ( تقدمية التعلم،0)
 6جدول 
 ت يف مكّون استحقاق عرضحتليل البيلنا
رقم
ال
 
 مكّون
 قاستح
 عرض
 حتليل البياتات مؤشرة
0 
 طريقة
 تقدمية
 
 
منهجية 
 عرض
 
عرض يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" يعين 
 0ومصدر الرسم يف صفحة  0مقدمة يف صفحة 
مهارة, يعين:  7ومواد أحاط  6وفهارس يف صفحة 
ة يف كل الباب. اإلستماع والقراءة واحلوار والكتاب
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األخر, عرض التذريبات يف كل املواد مناسب 
 باملعايري الكفاءة و األهدف التعليم.
. 
سلسل 
 تقدمية
لثالث" اعرض املواد يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل 
 بسلسل التقدمية من السهل إىل العسر ومن اليق إىل
 الوسع ومن امللّخة إىل احملسوس
 .اليومية مناسب باحليات 
توازن 
بني 
 الباب
 وصف املادة بني الباب التعادل اليظهر يف عدد
 الصفحات بني الباب يف هذا الكتاب "لغتنا احلبيبة 
 صفحة ويف 00تعّدد 0فصل الثالث". يف الباب 
 ويف الباب صفحة 07تعّدد 0الباب
 00تعّدد 7ويف الباب 01صفحة تعّدد  6 
 الصفحات بني الباب دصفحة. نظر من عد
ن هناك اختالفات عدد الصفحات. ألن , كل , ا
الباب ميلك اختالف عدد التذريبات, ولكن عرض 
 .املواد بني الباب متوازنة ومناسب باملعايري الكفاءة
0 
عرض 
 التعلم
 التعلم
  "غتنا احلبيبة فصل لنظر من عرض يف الكتاب "
 الثالث دفع بالشكل ممارسة التذريبات يف كل 
 ن الطالب لنّشط يفكاحلوار, تضّمالباب 
 وممارسة. غري ذالك, يوجد أيضا لوناحملادثة 
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 املواد املذكر الطالب يف عرضالصورة. حىت, 
 التفاعلية والتشاركية يف التعلم.كفاعل التعلم 
تطوير 
مهارة 
 العملية
 
 عرض املواد  يف الكتاب "غتنا احلبيبة فصل 
 الثالث"  قد حيّر ض الطآلب ألسأل إىل مدرس
 وغيها عن التعلم. دفع الطالب من يق ووالدوصد 
 لفكرة ونشط وعقليا يف التعلم. الرسم والتذريبات
6 
 
 
 
تكامل 
 تقدمي
 املقدم
 
 يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" وسق 
 0ومصدر الرسم يف صفحة  0مبقدمة يف صفحة  
 . 6يف صفحة  وفهارس
 ويحيت
 
 الرسم  -أ
 صليف الكتاب "لغتنا احلبيبة ف
 الثالث" كل الباب واملواد عرض 
 الرسم اليستحب واخلاّلق أ 
 و تصميم وغريها مناسب
 باملوضوع املادة امللّون ويسهل 
 مفهوم إىل الطالب. موجود 
 و  40وصورة مؤطرة  00جدول  
 وكلمات  21صورة غري مؤطرة 
 .6وسّطر  21مؤطرة  
 املصدر -ب
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 يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل
 ود مصدر الرسم يفالثالث" موج 
 .0صفحة  
 عرض الباب واملواد      -ج
 املكتبةالدرس األول: يف املكبة , عرض عن 
 واألمثال والتذريبات مناسب باملوضوع. 
 الدرس الثاين: األماكن العامة,عرض عن
 األماكن العامة واألمثال والتذريبات مناسب 
 باملوضوع.
 الدرس الثالث: الشهور اهلجرية, عرض عن
 لشهور اهلجرية واألمثال والتذريبات مناسبا 
 باملوضوع. 
 الرابع: اهلوايات, عرض عن اهلوايات الدرس
 واألمثال والتذريبات مناسب باملوضوع. 
 خاامة
 
كتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" يف الاملراجع 
 لعملتعليمات ا املراجع يف اخلاامة  الكتاب.الموجود 
 ودفصل الثالث" الموجة يف الكتاب "لغتنا احلبيب
 تعليمات العمل وإجابة أسإلة املمارسة يف اخلاامة 
 .الكتاب  
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 استحقاق اللغوية -6
 ( مناسب استعمال اللغة 0يعىن: ) مؤثرة استحقاق اللغوية،   
 ( استعمال 6) ( استعمال اللغة التواصلة،0مبرحلة تطوير الطالب، )  
 .اللغة مناسب بسلسل و تدّفق الفكرة  
 7 دولاجل
 حتليل البيلنات يف مكّون استحقاق اللغوية 
رقم
ال
 
مكّون 
 قاستحقا
 اللغوية
 حتليل البياتات مؤشرة
0 
مناسب 
استعما
ل اللغة 
مبرحلة 
مبرحلة تطوير 
الطالب 
 الفكري
 
 مبرحلة تطوير الطالب الفكري
نظر عرض املفردة أواجلملة هذا الكتاب 
رة رحلة استطاعة الفكاستخدام اللغة مناسب مب
 الطالب.
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تطوير 
 الطالب
مناسب 
مبرحلة تطوير 
اإلجتماعية 
 العاطفية
 مناسب مبرحلة تطوير اإلجتماعية العاطفية
نظر من عرض املواد يف كل الباب, استخدام 
ين عاللغة والرسم فكرة التعلم هذا الكتاب  ي
 مناسب مبرحلة استطاعة الطالب. 
0 
استعمال 
اللغة 
 التواصلة
قراءة 
 سالةالر
 لنقل الرسالئل واألمر واإلشارة هذا الكتاب
 عرض املواد البسيكة مناسب بالقواعد  
 اللغة و مرحلة استطاعة الطالب حىت
 .السهل فهم 
دقة 
القواعد 
 اللغة
استخدام اجلملة يف كل الباب كمحادثة 
واملفردات والتذريبات أحال إىل القواعد اللغة 
 .الطالب العربية ومناسب مبرحلة استطاعة
املواد يف الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" 
استخدام اجلملة  السهل الفهم ومناسب 
املوضوع باملادة. استخدام بنية اجلمل 
البسيطة مناسب مبرحلة استطاعة الطالب. 
األخر, هذا الكتاب استخدام اصطالح 
الفصيح واحلّق مناسب بالقواعد اللغة 
 العربية.
6 
 
استعمال 
ة اللغ
الضجيج 
والتماس
يف   الضجيج والتماسك بني الباب والفقرة
الكتاب "لغتنا احلبيبة فصل الثالث" استنتاج 
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مناسب 
بسلسل 
و تدّفق 
 الفكرة
ك بني 
الباب 
 والفقرة
أن خيلق عالقة املنطقية. املثال: يف الدرس 
األول عن يف املكتبة أن  املادة اإلستماع 
وع باملوض والقراءة واحلوار والكتابة متواسل
 التعلم.
 
 استحقاق الرسم أو التخطيط. -7
( تصميم 0( حجم الكتاب، )0مؤرثة استحقاق الرسم، يعىن: )  
 ( تصميم حمتوى الكتاب.6) غالف الكتاب،
 2جدول 
 حتليل البيلنات يف مكّون استحقاق الرسم أو التخطيط
رقم
ال
 
مكّوت 
 استحقاق
الرسم أو 
 التخطيط
 حتليل البياتات مؤشرة
0 
جم ح
 الكتاب
مناسب حجم 
 الكتاب
 ISO)مبقاييس)
 ISO)) مناسب حجم الكتاب مبقاييس
 حجم حباجة إىل حيسني
, ألنه تصميم حبجم اصغر. الكتاب
 لكي اليتحملها الطالب األطفال.
مناسب حجم 
 الكتاب
 كتاب املدرسي لغتنا احلبيبة مناسب
  مبادة حتتوى حجم الكتاب
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 ذا, نظر من خالل . هالكتاب الكتابمبادة حتتوى 
 التخطيط اجليد.
 األخر, عدد الصفحات املناسب  
 باملادة يعين أهنا المسيكة و الرقيقة 
 جدا.
0 
تصميم 
غالف 
 الكتاب
 التخطيط
 ف مظهر عناصر تصميم التخطيط غال
 األمام واخللف يف هذا الكتاب
 جيد, ألنه استخدام لون متناغم 
 كوحدة بني غالف األمام واخللف 
 ج من اللون األصفر الذهيب.مبزي 
 طباعة غالف الكتاب
 ستخدام احلرف ظاهرة  الكتاب
 وسهلة القراءة حجم احلرف
 الكتاب يعين  يتناسب باحلجم 
 ليست صغرية والكبرية.
 استخدام احلروف
 تدبري هذا الكتاب استخدام احلروف
كتب بآلة الكتابة إلكترونيا. حىت 
بة ويهسل فهم ومرّتب وال تسبب صع
 يف القراءة.
6 
 
 
 
 وضع عناصر التخطيط يف هذا
 متناسق )العنوان واملادةالكتاب  
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تصميم 
حمتوى 
 الكتاب
انعكاس حمتوى 
 الكتاب
 
 
 
 
 وغريها. األخر كل الصفحة والرسم 
 وتبع التخطيط. 
 تناسق ختطيط
 مناسب ومنهجي مساحة الطباعة
 عناصر  ولبحجم, أن وضع  
ملواد ونص التخطيط )العنوان وا
 والرسم ورقم الصفحات(.
 تكامل ختطيط
 مناسب العنوان واملواد ونص
 والرسم ورقم الصفحات يف هذا 
الكتاب ألن مكتوبا بالكامل بأرقام  
الباب. وضع أرقم الصفحات متناسب 
 بالتخطيط.
 يفّهم ختطيط
 
وضع الرسم كخلفية اليتعب العنوان 
 الصفحاتواملواد التعليمية. وأرقم 
 طباعة الكتاب
 ريف هذا الكتاب عّدل عناص
 البساطة, ألن اليستخدم الكثري
 من اخلطوط والديكور و لديه 
 القراءة جيد. 
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 الباب اخلامس
 اإلختتام
 النتيجة -أ
بعد أن أكتب عن حتليل الكتاب املدرسي لغتنا احلبيبة يف املدرسة  
املواد  حيث اجلوانب استحقاق, من 0اإلبتدائية  افرشار السالمية برووكرتو 
واستحقاق عرض و استحقاق اللغوية و استحقاق الرسم أو التخطيط. 
اإلستنتج الباحث أن هذا الكتاب املدرسي جيد إلستخدام إىل الطالب 
املدرسة اإلبتدائية كمواد التعليمية. الدفع حتقيق تعلم اللغة الربية من حيث 
 املواد العرض.
صياغة البحث يعين جوانب جدوة معاير اإلستنتج الباحث من   
املواد واستحقاق  من حيث اجلوانب استحقاق, الكتاب املدرسي اجليد 
عرض و استحقاق اللغوية و استحقاق الرسم أو التخطيط, يتوافق مبعاير 
 الكتاب اجليد كما نظرية مسنور مسليح.
 هذا الكتاب املدرسي استويف معاير كتاب املدرسي, املواد استحقاق -0
املواد يف الكتاب املدرسي  ليح استحقاقسجيد, كما نظرية مسنور م
( مناسب وصف 0من حيث املواد, كناك ثالثة مؤشرات يعين: )
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( الدّقة املواد, 0املادة مبعايرية الكفائة املعارية و الكفائة األساسية, )
 ( جانب دائرة املواد الدفع التعلم. 6)
 
ي استويف معاير كتاب هذا الكتاب املدرسيف  استحقاق عرض -0
املواد يف  كما نظرية مسنور مسليح استحقاق ،املدرسي جيد
 ،طريقة تقدمية( 0يعين: ) ،تاب املدرسي, هناك ثالثة مؤشرات الك
 ( تكامل تقدمي. 6) ،( تقدمية التعلم0)
هذا الكتاب املدرسي استويف معاير كتاب يف  استحقاق اللغوية -6
نظرية مسنور مسليح بألن ال يناسب  ،جيدغري املدرسي 
مؤثرة استحقاق  ثالثة املواد يف الكتاب املدرسي, استحقاق
 ،تعمال اللغة مبرحلة تطوير الطالب( مناسب اس0يعىن: ) ،اللغوية
( استعمال اللغة مناسب بسلسل 6( استعمال اللغة التواصلة, )0)
 و تدّفق الفكرة. 
 ستويفهذا الكتاب املدرسي ايف  استحقاق الرسم أو التخطيط -7
نظرية مسنور ألن ال يناسب ب ،جيدغري معاير كتاب املدرسي 
 ،( حجم الكتاب0قاق الرسم, يعىن: )مؤرثة استحثالثة  مسليح
 ( تصميم حمتوى الكتاب. 6) ،( تصميم غالف الكتاب0)
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 اإلقتراحات -ب
  احلبيبة يف  بعد أن أكتب عن حتليل الكتاب املدرسي لغتنا  
الباحث مقّدر أعطى  ،0فرشار السالمية برووكرتو ا اإلبتدائيةاملدرسة  
 يعين:  ،اإلقتراحات 
ينبغي يتأّمل إىل املواد مرة أخرى و يتحّسن نقيصة أو خطيئة  ملؤلف -0
يف عرض, ينبغي يضّمن دليل املستخدم و  يف الكتاب لتكمل الكتاب 
كلمة الكتاب ومعايري الكفاءة وكفاءة األساسية وأهداف التعلم واملراجع 
 املصدار وتعليمات العمل.و
 اإلعداد جتهيز الكتاب مبواد دافعةكتعليمات  التدريس. -0
 ISO)ناسب حجم الكتاب مبقاييس)اصالح الكتاب مل -6
ينبغي التستخدم كتابا واحدا كمواد املراجع يف دليل الطالب. ملدرس  -7
 ينال معلوماات معرفةاستخدام التكنولوجيا كوسائل التعليمية ل 
 ألخرى. 
دائما  الطالبو نبغي الطالب دافع قوي لتعلم اللغة العربيةي لطالب -2
الطالب درس واملمارسة و تنشيط نفسك يف التعلم اللغة العربية 
 .ألهداف التعلم 
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 كلمة اإلختتام -ج
احلمد هلل حضور هلل سبحانه وتعاىل  الذي قد أعطنا نعمة والفرص  
بعنوان  يف شكل أطروحة املختلفة, حبيث ميكن للكتاب أب يكمل العمل العلمي
دائية حتليل الكتاب املدرسية " لغتنا احلبيبة" يف تعليم اللغة العربية باملدرسة اإلبت "
 رووكرتو" .وب 0اإلرشاد اإلسالمية 
مث, ايقول لباحث إىل دكتتوراة يسالم ماجيستري التربية, املشرفون على  
,أرجو أن يالحظ األطروحة يعطون التوجيه بصرب حىت اإلنتهاء هذا البحث
 صالحه كعمل صاحل.
حةأطرويدرك الباحث أنه التزال هناك احلديد من أوجه القصور يف كتابة هذه  
 نم واإلقتراحاتبعيدة عن كمال. ولذالك, يتوقع الباحث النقد البناء  والتزال 
جلميع امتنانهقراء لتحسن هذه األطروحة.التنسي أن الباحث يعرب عن  
واملادية من أجل إكمال إعداد هذه  والطاقة األفكار يف  دواساع الذي األطراف 
األطروحة. تأمل الكاتبة أن تكون هذه األطروحة مفيدة للباحث, على وجه 
 ئ بشكل عام. آمني يابر العاملني.اخلصوص وللقار
 0101اكتوبري  60رووكرتو, وب
 ،الباحث
 
 نور واحدة
0304716161 
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